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韓国大丘広域市老人福祉館の多彩な事業内容を通した地域高齢者への支援
Assistance to the elderly observed from the analysis of various programs 






























齢年金制度が導入され，2014 年 7 月から基礎年金
として 65 歳以上の高齢者に支給されるようになっ
たが，単身世帯基準月額 25 万ウォンと低額である。
OECD レポート 3）(2015) では，OECD 加盟国のう









によると，65 歳以上の独居高齢者の数は 144 万 2
千人で 21.3％を占める。65 歳以上高齢者人口は
2000 年 339 万 4 千人から 2016 年に 676 万 2 千人
と 2 倍近く増加したが，独居高齢者は 2000 年 54
万 3 千人から 2016 年 144 万 2 千人と 2.6 倍以上増
加している。さらに独居高齢者の比率は，2000 年
































































































































































































　表 1 にみるように大丘老人福祉館 16 ヶ所の事
業内容は，すべて介護予防に関連する事業内容で













































趣味活動及び余暇活動のための 46 の教養・趣味・教育情報講座を学期制で運営（1 学期：1 月～ 4 月、2 学期：
5 月～ 8 月、3 学期：9 月～ 12 月）
表２　大丘広域市老人福祉館における共通事業の具体的内容
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①教養教育②情報化教育③趣味余暇④健康増進⑤特別プログラム⑥自由利用、上半期（3 月～ 6 月）、下半期 (9










































































































































































月間の受講料が 2 万ウォン（約 2,004 円：2018 年
























































































　　　　　 注 3：2018 年 11 月 8 日現在の為替レート（100 円：982.28 ウォン）
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